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2-1 LDCs 2018 3  
1: HAI EVI
 
2: GNI 2,460  
United Nations Committee for Development Policy, “The 2018 Triennial Review of the LDC 
Category”, United Nations,  
https://www.un.org/ldcportal/the-2018-triennial-review-of-the-ldc-category/ 

















2-2 2018 3 LDCs 1971
25 LDCs 2018 4 3 2
4 33 1 47 LDCs
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https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf 
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3.1 LDCs 支援のための行動計画 
1981 10 LDCs
(Program of Action: PoA) ( 3-1)  
1981 1 PoA
(UNDP 2015) 2 PoA 1990
LDCs
3 PoA 2001 1995 WTO
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2011 4 PoA LDCs
8 4 PoA LDCs
(smooth transition)
LDC
 (  2011)  
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Source: Committee for Development Policy and United Nations, 2015, Handbook on the Least 
Developed Country Category: Inclusion, Graduation and Special Support Measures Second Edition, 

















Duty-Free and Quota-Free: DFQF
LDC DFQF  2012
LDC 84 54
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(Official Development Assistance: ODA)
 
2011 4 PoA OECD/DAC9
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3.5 LDCs 卒業に向けてのプロセス 






3-1 LDC  
 
UN-OHRLLS(United Nations Office of the High Representative for the Least Developed 
Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States), 2017, "A Guide to 
Least Developed Country Graduation", United Nations, pp.12-13.  
 
3-1 LDC CDP 1
CDP
United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD 3
(United Nations 








4. 後発開発途上国卒業の重要性  
4.1 2018 年 3 ヶ年評価 
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 the Twentieth Session”, E/2018/33, United Nations, New York.  
11 (UNCDP 2018)  
12 GNI HAI EVI 2018 CDP
United Nations, Economic Analysis & Policy Division, “LDC Data”, United Nations. 
 https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data 
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GNI 2006 CDP 2,320 2009 2,940 2015
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EVI 3 2
EVI 2009 58.2 2012 55.2 2015 49.9 2018
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2006 2009 2012 2015 2018  
 
Committee for Development Policy and United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2015, "Hand Book on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation, and Special 
Support Measures Second Edition", New York. United Nations Department of Economics & Social Affairs 
Committee for Development Policy, 2015, “The Least Developed Country Category 2006, 2009, 2012, 
2015 Country Snapshots”, New York. 
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Committee for Development Policy and United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2015, "Hand Book on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation, and Special 
Support Measures Second Edition", New York. United Nations Department of Economics & Social Affairs 
Committee for Development Policy, 2015, “The Least Developed Country Category 2006, 2009, 2012, 




2017 19.6 2,840 1 GDP
5,473 6,645 9,2002,320 2,940
1,596 2,240 2,880 3,319 4,124
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9.3% 2 24.2% 3 68.6% 14 2006
GNI 1,596 2009 2,240 2012 2,880
4-2 HAI 2006 90.4 2009 92.2 2012 92.8
2 EVI
2015 CDP 44.0 2018
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Committee for Development Policy and United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2015, "Hand Book on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation, and Special 
Support Measures Second Edition", New York. United Nations Department of Economics & Social Affairs 
Committee for Development Policy, 2015, “The Least Developed Country Category 2006, 2009, 2012, 





1 GDP 2.1% 2 60.0%
3 37.9% 15 2015
GNI 16,089 HAI 54.8 EVI 39.3 ( 4-3) 2006
GNI 3,393 HAI EVI
2018 GNI 9,665
HAI EVI 27.8 2018
GNI 9,665 HAI 58.4 EVI 27.8  
2017 27.6 12,190
1 GDP 28.2% 2
                                                  
14 World Bank, 2017, World Development Indicators
2017  
15 World Bank 2017, World Development Indicators
2017  
16,089 9,6653,393 8,957 15,090
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9.1% 3 62.7% 2014 16 2015 LDCs
GNI 2,997 HAI 81.3 EVI 47.7 2009
2 ( 4-4) 2018
GNI 3,014 HAI78.5 EVI 47.0 2013 3
2017 12 4





4-4 LDCs  
2006 2009 2012 2015 2018  
 
Committee for Development Policy and United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2015, "Hand Book on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation, and Special 
Support Measures Second Edition", New York. United Nations Department of Economics & Social Affairs 
Committee for Development Policy, 2015, “The Least Developed Country Category 2006, 2009, 2012, 
2015 Country Snapshots”, New York.  
  
                                                  
16 World Bank Database, World Development Indicators  
 
17 United Nations, General Assembly Resolution A/RES/70/78, 17 December 2015.  
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4-5 LDC  
 
United Nations, Economic Analysis & Policy Division, "LDCS at a Glance", UN. 
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Lao People’s Democratic Republic Ministry of Planning and Investment (2015) The  
Millennium Development Goals and Lessons Learnt for the Post-2015 Period: A  
Summary Review Vientiane 
    *supported by the United Nations in the Lao People’s Democratic Republic 
Ministry of Planning and Investment, and United Nations Development Programme  
in Lao PDR (2017) Graduation from Least Developed Country Status Lao PDR  
2017 The 5th National Human Development Report Vientiane  
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United Nations Committee for Development Policy (2018) Report on the Twentieth Session 
E/2018/33 Economic and Social Council Official Records 2018 Supplement No.13  
United Nations Committee for Development Policy and Department of Economics &  
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United Nations Committee for Development Policy (2018) List of Least Development  
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International Monetary Fund 
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OECD.  
    http://oecd.org/dac/dacmembershtm#members (11 September 2018) 
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    Criteria, United Nations http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ 
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    Nations 
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World Bank Country and Lending Groups 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups (01 Sep 2018) 
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    WTO. 
    https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_ 




A Summary of the Classification of the Least Developed Countries and 




From the 1950s to the 1960s, the words "low development (country / 
region)" or "backward (country / region)" were used and the concept of those 
words was discussed, however the definition was not clear. What was found 
as a common recognition from discussions on those words is that the industry 
is underdeveloped and economically poor, there are inadequacies in terms of 
health and hygiene, Unhealthiness arises, because education is inadequate, 
technical skills and productivity is low.  In addition, these issues are 
consistent with current development issues.  
Among the countries that have such development issues, the United 
Nations has classified countries that are particularly delayed in development 
as the Least Developed Countries (LDCs), and the United Nations agencies 
and other international organizations and donor countries, etc.  have been 
supporting this. The United Nations Committee for Development Policy 
(UNCDP) defines these countries as "low-income countries suffering from 
structural impediments to sustainable development".  To identify LDCs, the 
CDP uses three criteria: GNI per capita, Human Assets Index and Economic 
Vulnerability Index to set inclusion and LDC graduation thresholds to 
evaluate every three years.  
The framework of international cooperation for assistance to LDCs is 
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implemented based on the Program of Action (PoA), and the 4 the PoA in 
2011 emphasized the support measures for smooth transition from LDCs. 
Support measures for them follow, (1) support measures for international 
trade, (2) development assistance including financial and technical 
cooperation, and (3) other general support are carried out. In addition, these 
assistances have been taken into consideration so that LDCs graduate from 
the LDCs category and can develop independently after that. 
Since the LDCs classification began in 1971, countries graduated from 
the LDC are only Botswana (in 1994) and Cabo Verde (in 2007). However, in 
recent years the number of countries that meet the graduation standards has 
increased, seven countries have so far received graduation certification, and 
it is in process of graduation or graduation. In addition, in the 2018 triennial 
evaluation, countries that met the graduation standard for the first time also 
appeared. It is pointed out that some LDCs are afraid of losing the benefits of 
various support measures and some countries hesitate to graduate. However, 
like Lao PDR, in some countries, since 1997, LDCs graduation has been 
developing for many years as a national development goal. The objective of 
development is to enrich the country economically and socially and it is 
important to focus on the graduation problem in that LDCs have the basis for 
enabling sustainable development. 
 
